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RAKENNUSYRITYSTEN TILINPÄÄTÖSTILASTO 1986 
Yli 100 henkilön yritykset
Tässä tiedotteessa julkaistaan tiedot suurten rakennusyritysten (yli 100 palkansaajaa ja 
yrittäjää) tilinpäätöksistä vuodelta 1986. Tilastossa on mukana yhteensä 117 rakennusyri­
tystä: 78 talonrakentajaa, 28 sivu- ja alaurakoitsijaa sekä 11 maa- ja vesirakentajaa. Aiem­
min suurten rakennusyritysten tiedot on julkaistu rakennusyritysten tilinpäätöstilaston vuo­
sijulkaisussa.
Vuosi 1986 oli rakennusyrityksille raskas. Vientira- 
kentaminen oli vähäistä, kilpailu kotimaassa kovaa 
ja edellisinä vuosina otettuja alihintaisia urakoita tu- 
loutui. Kaikesta tästä oli seurauksena kannattavuu­
den alentuminen, velkaantumisen kasvu ja korkoku­
lujen paisuminen.
Liikevaihto aleni, laskutus kasvoi
Suurten rakennusyritysten yhteenlaskettu liikevaih­
to  vuonna 1986 oli 24,5 miljardia markkaa. Se on 5 
% vähemmän kuin edellisenä vuonna. Talonrakenta­
misen liikevaihto laski 6,5 % ja sivu- ja alaurakoin- 
nin 12,4 %. Maa- ja vesirakentajat sitävastoin kas­
vattivat liikevaihtoaan yli 15 %. Samaan aikaan ko­
ko rakentamisen laskutus kuitenkin lisääntyi vajaat 
4 %. Käänne parempaan on siis tapahtunut, sillä las­
kutusta kasvattavat ennakkomaksut, jotka viime 
vuonna olivat selvästi edellisvuotta suuremmat. Las­
kutus oli viime vuonna yhteensä 25,9 miljardia mark­
kaa. Kuvio 1. Rakennusyritysten liikevaihto (milj.mk) vuonna 1986
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Henkilöstöä pois 4 500
Suuret rakentajat työllistivät viime vuonna runsaat 
51 000 työntekijää ja toim ihenkilöä, noin 8 % edellis­
vuotta vähemmän. Talonrakentajat vähensivät mel­
kein 4 000 ja sivu- ja alaurakoitsijat yli 400 henkilöä. 
Maarakennusala menetti vain satakunta työpaikkaa. 
Toim ihenkilöitä rakennusyritykset työllistivät noin 
10 000 ja työntekijöitä runsaat 32 000. Noin 9 000 
henkilöä työskenteli muulla kuin yrityksen päätoi­
mialalla. Työntekijöiden määrä väheni vuodesta 
1985 runsaat 3 000 ja muun toim innan henkilöstö 
noin 1 000. Toim ihenkilöt säilyttivät asemansa par­
haiten, vähennystä edellisestä vuodesta oli vain ne­
lisensataa.
Jalostusarvo (oikaistu käyttökate +  henkilöstökulut 
+ vuokrakulut) oli talonrakentajilla 121 000 mark­
kaa ja maa rakentajilla 122 000 markkaa henkeä 
kohti. Sivu- ja alaurakoitsijat saivat kokoon vain 
101 000 markkaa.
Kannattavuus heikko
Suurten rakennusyritysten kannattavuus heikkeni 
edelleen. Käyttökateprosentti jä i alle 2,3:n ja sivu- ja  
alaurakoitsijoilla se oli jopa selvästi negatiivinen. 
Nettotulos putosi kaikilla toim ialoilla negatiiviseksi. 
Heikoin on tilanne sivu- ja alaurakoitsijoilla, joiden 
nettotulosprosentti o li -4. Jyrkimmän laskun puoles­
taan kokivat suuret talonrakentajat, joiden nettotu­
los putosi noin 280 m iljoonasta vuonna 1985 yli 130 
miljoonaa markkaa negatiiviseksi viime vuonna. Net­
totulosprosentti laski 2 prosenttiyksikköä.
Heikko tulos joh ti edellisinä vuosina tehtyjen varaus­
ten purkamiseen. Talonrakentajat vähensivät va- 
rauksiaan lähes 300 miljoonaa markkaa. Tosin va­
raakin oli, sillä varausten yhteismäärä toim ialalla oli 
vuoden lopussa yli 4,2 m iljardia markkaa. Sivu- ja 
alaurakoitsijat purkivat varauksia 24 miljoonaa. Ko­
vin kauan näin ei enää voida tehdä, sillä vuoden lo­
pussa varausten yhteismäärä oli vain 145 miljoonaa 
markkaa.
Velkaantuminen lisääntyi
Suurten talonrakentajien kokonaisvelat (vieras pää­
oma pl. ennakkomaksut) kohosivat viime vuonna jo  
yli kahteen kolmasosaan liikevaihdosta. Velkojen 
kasvu on ollut nopeaa, sillä vuonna 1984 osuus oli 
vielä alle puolet. Sivu- ja  alaurakoitsijoilla suunta on 
ollut sama, mutta velkaantumisen taso selvästi alhai­
sempi, velkaa on alle puolet liikevaihdosta. Maara­
kentajien tilanne sitävastoin on jatkuvasti parantu­






Kuvio 4. Kokonaisvelat prosenttia liikevaihdosta
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Velkaantumisen kasvusta seuraa korkokulujen kas­
vu. Talonrakentajien korkokulut ovat parissa vuo­
dessa kaksinkertaistuneet ja olivat viime vuonna jo  
yli m iljardi markkaa. Kun korkotuotot samaan ai­
kaan hieman pienenivät, o li nettokorkojen muutos 
suuri. Korkorasiteprosentti oli viime vuonna suurilla 
talonrakentajilla jo selvästi yli 3. Lisäys vuoden 1984 
lähes nollasta on huima. Sivu- ja alaurakoitsijat se­
kä maa- ja  vesirakentajat selvisivät helpommalla, 
molempien korkorasite jopa hieman aleni viime 
vuonna ja jä i selvästi alle kahden prosentin.
Maksuvalmius kunnossa
Huolimatta velkataakan kasvusta selviävät suuret ra­
kennusyritykset melko hyvin maksuistaan. Quick ra­
tio  eli rahoitusomaisuuden ja lyhytaikaisen vieraan 
pääoman (pl. keskeneräiset työt) suhde osoittaa, et­
tä sivu- ja alaurakoitsijoiden ja maarakentajien mak­
suvalmius on hyvässä kunnossa ja talonrakentajilla­
kin kohtalainen. Lisäksi suhdeluku näyttää tilanteen 
hieman parantuneen vuodesta 1985.
Investoinnit romahtivat
Käyttöomaisuusinvestoinnit putosivat viime vuonna 
selvästi. Vuonna 1985 käyttöomaisuutta hankittiin 
yhteensä lähes 2 m iljardilla ja myytiin 1,2 m iljardil­
ta. Viime vuonna hankinnat putosivat alle m iljardiin 
ja myynnit 830 miljoonaan markkaan. Suurin pudo­
tus oli talonrakentajilla, mutta myös maa- ja vesira­
kennusalalla sekä hankinnat että luovutukset pie­
nenivät y li kolmanneksella. Investointitahti eli net­
toinvestointien suhde liikevaihtoon jä i kaikilla 
toim ialoilla alle yhteen prosenttiin, kun se vielä 
vuonna 1984 oli heikoimmallakin toim ialalla melkein 
5 prosenttia. Sivu- ja alaurakoitsijoiden tilanne ei 
näytä kovin valoisalta, jo  toisena vuonna peräkkäin 
toim ialan suuret yritykset myivät käyttöomaisuut­
taan uudishankintoja enemmän.




Kuvio 5. Nettokorot prosenttia liikevaihdosta
1984 1985 1986
Kuvio 6. Nettoinvestoinnit prosenttia liikevaihdosta
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RAKENNUSYRITYSTEN TILINPÄÄTÖSTILASTO 1986
BOKSLUTSSTATISTIK ÖVER BYGGNADSFÖRETAGEN 1986
Yli 100 henkilön yritykset vuosina 1984 - 1986 
Företagen med över 100 personer Ären 1984 - 1986
511 512 524 5
VARSINAISET SIVU- JA MAA- JA RAKENNUS­
TALONRAKEN­ ALAURAKAT VESIRAKEN­ TOIMINTA
TULOSLASKELMAN ERIÄ NUSTYÖT NUSTOIMINTA YHTEENSÄ
RESULTATRAKNINGENS POSTER EGENTLIGA SIDO- OOH ANLÄGG- BYGGNADS-
HUSBYGG- UNDERENT- NINGSVERK- VERKSAMHETEN
NADSARBETEN REPRENADER SAMHET SAMMANLAGT
LIIKEVAIHTO
OMSÄTTNING
1984 Milj.mk 20257,54 2053,39 2217.49 24528,43
1985 Milj.mk 21340,17 2121,43 2286,31 25749,91
1986 Milj.mk 19947,32 1857,69 2646,26 24451,27
Muutos - Förändring 1985-86, X -6.53 -12,43 15,64 -5,04
AINEET JA TARVIKKEET, TAVARAT 
MATERIAL OOH FÖRNÖDENHETER, VAROR
1984 Milj.mk 11797,65 1035,28 865,13 13698,07
1985 Milj.mk 13019,07 994,31 837,02 14850,40
1986 Milj.mk 10064,42 936,32 811,12 11811,86
Muutos - Förändring 1985-86, X -22,69 -5,83 -3,09 -20,46
ALIARVOSTAMATTOMIEN VARASTOJEN LISÄYS 
ÖKNING AV ICKE NED-VÄRDERADE LAGER
1984 Milj.mk 2683,78 54,43 19,27 2757,48
1985 Milj.mk 1733,91 -123,60 7,01 1617,33
1986 Milj.mk
PALKAT JA SOSIAALITURVAKULUT
343,33 -45,65 -200,04 97,64
LONER OOH SOCIALSKYDDSKOSTNADER
1984 Milj.mk 3763,24 646,58 573,41 4983,23
1985 Milj.mk 4282,61 670,15 608,38 5561,15
1986 Milj.mk 4048,35 613,35 596-, 65 5258,35
Muutos - Förändring 1985-86, X -5,47 -8,48 -1 ,93 -5,44
KÄYTTÖKATE
DRIFTSBIDRAG
1984 Milj.mk 1627,24 67,92 92,57 1787.73
1985 Milj.mk 495,20 -15,33 54,66 534,53
1986 Milj.mk 503,43 -49,00 95,87 550.30
POISTOT
AVSKRIVNINGAR
1984 Milj.mk 412,47 42,31 40,29 495,07
1985 Milj.mk 209,28 31,52 45,25 286,05
1986 Milj.mk 208,76 23,68 64,79 297,23
Mjutos - Förändring 1985-86, X -0,25 -24,88 ---- 4371« —  3.91—
LIIKEVOITTO
RÖRELSEVINST
1984 Milj.mk 1214,77 25,60 52,28 1292,65
1985 Milj.mk 285,92 -46,86 9.41 248,47
1986 Milj.mk 294,66 -72,67 31 ,08 253,07
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Yli 100 henkilön yritykset vuosina 1984 - 1986 
Företagen med över 100 personer Aren 1984 - 1986
RAKENNUSYRITYSTEN TILINPAATÖSTILASTO 1986
































1984 Milj.mk 456,55 21,68 33,81 612,04
1986 Milj.mk 334,35 20,05 32,37 386,77
1986 Milj.mk 343,52 19,53 21 ,33 384,39
Muutos - Förändring 1985-86, X 2,74 -2,58 -34,10 -0,62
KORKOKULUT
RÄNTEKOSTNADER
1984 Milj.mk 490,51 46,47 62,01 698,99
1985 Milj.mk 806,38 59,17 77,26 942,82
1986 Milj.mk 1003,64 51,82 68,82 1124,28
Muutos - Förändring 1985-86, X 24,46 -12,42 -10,92 19,25
KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNTIVOITTO
FÖRSALJNINGSVINST AV ANLÄGGN.TILLGANGAR 
1984 Milj.mk 36,80 1 ,06 17,93 55,80
1985 Milj.mk 327,34 14,97 29,47 371,78
1986 Milj.mk 161,82 30,91 18,50 211,23
Muutos - Förändring 1985-86, X -50,57 106,45 -37,22 -43,18
VARAUSTEN LISÄYS 
ÖKNING AV RESERVERINGAR
1984 Milj.mk 940,07 7,76 7,72 955,54
1985 Milj.mk -40,83 -37,56 -21.40 -99,80
1986 Milj.mk -295,31 -23,98 -19,87 -339,16
VÄLITTÖMÄT VEROT 
DIREKTA SKATTER
1984 Milj.mk 126,11 14,77 8,16 149,04
1985 Milj.mk 74,05 16,39 8,09 98,53
1986 Milj.mk 89,91 9,53 10,39 109,82
Muutos - Förändring 1985-86, X 21 ,42 -41,87 28,35 11,46
TILIKAUDEN VOITTO 
RAKENSKAPSPERIODENS VINST
1984 Milj.mk 286,00 1,77 25,90 313,68
1985 Milj.mk 331.27 -36,77 24,31 318,81
1986 Milj.mk 171.29 -53,52 16,18 133,95
NETTOTULOS
NETTORESULTAT
1984 Milj.mk 1190,29 8,64 33,62 1232,55
1985 Milj.mk 277,40 -78,19 -2,99 196,22
1986 Milj.mk -135,74 -77,62 -5,05 -218,41
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Yli 100 henkilön yritykset vuosina 1984 - 1986 
Företagen med över 100 personer Aren 1984 - 1986
RAKENNUSYRITYSTEN TILINPÄÄTÖSTILASTO 1986
BOKSLUTSSTATISTIK ÖVER BYGGNADSFÖRETAGEN 1986
511 512 524 5
VARSINAISET SIVU- JA MAA- JA RAKENNUS­
TALONRAKEN­ ALAURAKAT VESIRAKEN- TOIMINTA
TASEEN RAKENNE NUSTYÖT NUSTOIMINTA YHTEENSÄ
BALANSSTRUKTUR EGENTLIGA SIDO- OCH ANLÄGG- BYGGNADS-
HUSBYGG- UNDERENT- NINGSVERK- VERKSAMHETEN
NADSARBETEN REPRENADER SAMHET SAMMANLAGT
V A S T A A V A A
A K T I V A
RAHOITUSOMAISUUS
FINANSIERINGSTILLGÄNGAR
1984 Milj.mk 6703,77 511,06 759,27 7974,11
1985 Milj.mk 7233,44 577,93 673,65 8485,03
1986 Milj.mk 8283,46 543,32 716,75 9543,53
Muutos - Förändring 1985-86, X 14,52 -5,99 6,40 12,47
VAIHTO-OMAISUUS (Hankintameno)
OMSATTNINGSTILLG. (Anskaf fningsutgi f t)
1984 Milj.mk 13758,33 724,96 794,56 15277.84
1985 Milj.mk 15175,06 604,01 742,96 16522,03
1986 Milj.mk 15435,17 548,17 563,40 16546,74
Muutos - Förändring 1985-86, X 1.71 -9,24 -24,17 0,15
KÄYTTÖOMAISUUS 
ANLÄGGNINGSTILLGÄNGAR
1984 Milj.mk 2759,99 342,59 455,69 3558,27
1985 Milj.mk 3679,23 394,59 470,83 4544,64
1986 Milj.mk 3719,72 342,41 461,03 4523,15
Muutos - Förändring 1985-86, X 
MUUT PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET
1,10 -13,22 -2,08 -0,47
ÖVRIGA LANGFRISTIGA PLACERINGAR
1984 Milj.mk 3,33 0,63 0,34 4,30
1985 Milj.mk 5,89 0,54 0,73 7,16
1986 Milj.mk 3,57 0,49 - 4,05
Muutos - Förändring 1985-86, X -39,40 -9,83 -100,00 -43,38
ARVOSTUSERÄT
VÄRDERINGSPOSTER
1984 Milj.mk 11,45 4,71 1 ,79 17,95
1985 Milj.mk - 6,70 - 6,70
1986 Milj.mk 6,19 11,68 - 17,88
Muutos - Förändring 1985-86, X 74,27 166,68
YHTEENSÄ ~ ~ -------  ----------- .... .—  ._  ___ . _  - . ..._  . -  --------------—
SAMMANLAGT
1984 Milj.mk 23236,88 1583,95 2011,65 26832,47
1985 Milj.mk 26093,62 1583,77 1888,18 29565.57
1986 Milj.mk 27448,12 1446,07 1741,17 30635,36
Muutos - Förändring 1985-86, X 5,19 -8,69 -7,79 3,62
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YTi 100 henkilön yritykset vuosina 1984 - 1986 
Företagen mad över 100 personer 4ren 1984 - 1986
RAKENNUSYRITYSTEN TILINPÄÄTÖSTILASTO 1986
BOKSLUTSSTATISTIK ÖVER BYGGNAOSFÖRETAGEN 1986
511 512 524 5
VARSINAISET SIVU- JA MAA- JA RAKENNUS­
TALONRAKEN­ ALAURAKAT VESIRAKEN- TOIMINTA
TASEEN RAKENNE NUSTYÖT NUSTOIMINTA YHTEENSÄ
BALANSSTRUKTUR EGENTLIGA SIDO- OCH ANLÄGG- BYGGNADS-
HUSBYGG- UNDERENT- NINGSVERK- VERKSAMHETEN
NAOSARBETEN REPRENADER SAMHET SAUMAN LAGT
V A S T A T T A V A A
P A S S I V A
LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 
KORTFRISTIGT FRÄAMANDE KAPITAL
1984 Milj.mk 14633,51 999,90 1341,75 16975,16
1985 Milj.mk 14978,09 960,20 1151,20 17089,49
1986 Milj.mk 15999,10 840,01 1014,89 17854,01
Muutos - Förändring 1985-86, X 6,82 -12,52 -11.84 4,47
PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 
LÄNGFRISTIGT FRÄAMANDE KAPITAL
1984 Milj.mk 2888,65 286,49 259,17 3434,31
1985 Milj.mk 5197,68 314,44 334,66 5846,79
1986 Milj.mk 5641,64 372,50 356,45 6370,58
Muutos - FörMndring 1965-86, X 8,54 18,46 6,51 8,96
ARVOSTUSERÄT
VARDERINGSPOSTER
1984 Milj.mk 5,44 - - 5,44
1985 Milj.mk 14,22 0,00 - 14,22
1986 Milj.mk 0,22 - - 0,22
Muutos - Förändring 1985-86, X -98,42 -100,00 - -98,42
VARAUKSET
RESERVERINGAR
1984 Milj.mk 4660,17 216,14 268,12 5144,44
1984 Milj.mk 4446,86 195,23 259,80 4901,89
1986 Milj.mk 4216,54 145,25 248,60 4610,38
Muutos - Förändring 1985-86. X -5,18 -25,60 -4,31 -5,95
OMA PÄÄOMA 
EGET KAPITAL
1984 Milj.mk 1049,10 81 ,42 142,60 1273,13
1985 Milj.mk 1456,76 113,90 142,52 1713,17
1986 Milj.mk 1590,61 88,31 121,23 1800,16
Muutos - Förttndring 9,19 -22,46 -14,94 5,08
YHTEENSÄ 
SAAMAN LAGT
1984 Milj.mk 23236,88 1583,95 2011,65 26832,47
1985 Milj.mk 26093,62 1583,77 1888,18 29565,57
1986 Milj.mk 27448,12 1446,07 1741,17 30635,36
Muutos - FörSndring 1985-86, X 5,19 -8,69 -7,79 3,62
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RAKENNUSYRITYSTEN TILINPÄÄTÖSTILASTO 1986
BOKSLUTSSTATISTIK ÖVER BYGGNADSFÖRETAGEN 1986
Yli 100 henkilön yritykset vuosina 1984 - 1986
Företagen med över 100 personer Aran 1984 - 1986
511 512 524 5
VARSINAISET SIVU- JA MAA- JA RAKENNUS-
TALONRAKEN- ALAURAKAT VESIRAKEN- TOIMINTA
TUNNUSLUKUJA JA MUITA ERIÄ NUSTYÖT NUSTOIMINTA YHTEENSÄ
RELATIONSTAL OCH ÖVRIGA POSTER EGENTLIGA SIDO- OCH ANLÄGG- BYGGNADS-
HUSBYGG- UNDERENT- NINGSVERK- VERKSAMHETEN
NADSARBETEN REPRENADER SAMHET SANMANLAGT
LASKUTUS
FAKTURERING
1984 Mllj.ink 17250,87 2230,62 2107,67 21589,16
1985 Mllj.ink 20500,19 2148,13 2288,79 24937,11
1986 Milj.mk 21497,76 1871 ,81 2508,95 25878,53
Muutos - Förändring 1985-86, X 4,87 -12,86 9.62 3,78
HENKILÖSTÖ
PERSONAL
1984 41092 6788 6200 54080
1985 43294 6399 6112 55805
1986 39377 5927 6001 51305
Muutos - Förändring 1985-86, X -9,05 -7,38 -1 ,82 -8,06
JALOSTUSARVO/HENKILÖSTÖ
FÖRÄDLINGSVÄRDE/PERSONAL
1984 Mk 134924 108573 111458 128926
1985 Mk 115176 106412 113821 114023
1986 Mk 121086 101405 122170 118939
Muutos - Förändring 1985-86, X 5,13 -4,71 7,34 4.31
AINEET JA TARVIKKEET/LIIKEVAIHTO
MATERIAL 0. FÖRNÖDENHETER/OMSÄTTNING
1984 X 58,24 50,42 39,01 55,85
1985 X 61 ,01 46,87 36,58 57,67
1986 X 50,45 50,40 30,65 48,31
HENKILÖKULUT/LIIKEVAIHTO
PERSONALKOSTNADER/OMSÄTTNING
1984 X 18,58 31,49 25,86 20,32
1985 X 20,07 31 ,59 26,59 21,60
1986 X 20,30 33,02 22,55 21,51
KAYTTÖKATE-X
DRIFTSBIDRAG I X
1984 X 8,03 3,31 4,17 7,29
1985 X _ 2,32 -0,72 2,39 2,08
1986 X 2,52 -2,64 3,62 ---- 2,25 —
NETTOKOROT/LIIKEVAIHTO
RÄNTOR (NETTO)/OMSÄTTNING —
1984 X 0,17 1,21 1,27 0.35
1985 X 2,21 1,84 1,96 2.16
1986 X 3,31 1.74 1,79 3,03
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Y H  100 henkilön yritykset vuosina 1984 - 1986 
Företagen mad över 100 personer ttron 1984 - 1986
RAKENNUSYRITYSTEN TILINPÄATÖST1LAST0 1986
BOKSLUTSSTATISTIK ÖVER BYGGNADSFÖRETAGEN 1986
611 512 524 5
VARSINAISET SIVU- JA MAA- JA RAKENNUS­
TALONRAKEN­ ALAURAKAT VESIRAKEN- TOIMINTA
TUNNUSLUKUJA JA MUITA ERIÄ NUSTYÖT NUSTOIMINTA YHTEENSÄ
RELATIONSTAL OCH ÖVRIGA POSTER EGENTL1GA SIDO- OCH ANLAGG- BYGGNADS-
HUSBYGG- UNDERENT- NINGSVERK- VERKSAMHETEN
NADSARBETEN REPRENADER SAMHET SAIMAN LAGT
NETTOTULOS-* 
NETTORESULTAT I X
1984 X 5,88 0,42 1.62 5,02
1985 X 1.30 -3,69 -0,13 0,76
1986 X -0,68 -4,18 -0,19 -0,89
VAIHTO-OMAISUUSERIÄ 
POSTER AV OMSATTNINGSTILLGANGAR 
Keskeneräiset työt 
Halvfabrlkat
1984 Milj.mk 7061,36 501,39 659,96 8222,71
1985 Milj.mk 5883,75 398,58 572,17 6854,50
1986 Milj.mk 6703,82 355,98 389,36 7449,16
Muutos - Förttndring 1985-86, X 13,94 -10,69 -31,95 8,68
Tontit, maa- ja vesialueet 
Tomter, jord- och vattenomr&den
1984 Milj.mk 1962,05 0,68 - 1962,73
1985 Milj.mk 3060,98 0,66 2,79 3064,44
1986 Milj.mk 2308,98 2,66 5,40 2317,04
Muutos - Förttndring 1985-86, X -24,57 300,45 93,62 -24,39
Osakkeet ja osuudet 
Aktier och andelar
1984 Milj.mk 4161.45 7,26 5,85 4174,56
1985 Milj.mk 5591,13 23,32 21,45 5635,90
1986 Milj.mk 5727,92 22,10 43,65 5793,67





1984 Milj.mk 1508,94 122,14 199,98 1831,05
1985 Milj.mk 1700,25 101,49 171,29 1973,04
1986 Milj.mk 749,16 83,01 109,00 941,17
Muutos - Förttndring 1985-86, X -55,94 -18,21 -36,37 -52,30
Vähennykset (Luovutushinta) 
Minskningar (överl&telsepris)
1984 Milj.mk 208,23 24,28 60,52 293,04
1985 Milj.mk 970,77 105,30 145,70 1221,77
1986 Milj.mk 631 ,03 114,79 84,22 830,04
Muutos - Förttndring 1985-86, X -35,00 9,01 -42,19 -32.06
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Yli 100 henkilön yritykset vuosina 1984 - 1986 
FÖretagen med över 100 personer ären 1984 - 1986
RAKENNUSYRITYSTEN TILINPÄÄTÖSTILASTO 1986
BOKSLUTSSTATISTIK ÖVER BYGGNADSFÖRETAGEN 1986
511 512 524 5
VARSINAISET SIVU- JA MAA- JA RAKENNUS­
TALONRAKEN­ ALAURAKAT VESIRAKEN- TOIMINTA
TUNNUSLUKUJA JA MUITA ERIÄ NUSTYÖT NUSTOIMINTA YHTEENSÄ
RELATIONSTAL 0CH ÖVRIGA POSTER EGENTLIGA SIDO- OCH ANLÄGG- BYGGNADS-
HUSBYGG- UNDERENT- NINGSVERK- VERKSAMHETEN
NADSARBETEN REPRENADER SAMWET SAMAAN LAGT
NETT0INVEST0INNIT/LIIKEVAIHTO 
NETTOINVESTERINGAR/OMSÄTTNING
1984 X 6.42 4.77 6,29 6.27
1985 X 3.42 -0,18 1,12 2,92
1986 X 0.59 -1.71 0,94 0,45
POISTOT/LIIKEVAIHTO 
AVSKRIVNINGAR/OMSÄTTNING
1984 X 2.04 2,06 1 ,82 2,02
1985 X 0.98 1.49 1 ,98 1.11
1986 X 1,05 1.27 2.45 1.22
OMAVARAISUUSASTE
SOLIDITET
1984 38.35 27,11 30,91 37,07
1985 30,43 26,08 31 .31 30,25
1986 30,24 22,30 28.66 29,76
QUICK RATIO
1984 0,89 1.03 1,11 0,91
1985 0.80 1.03 1,16 0,83
1986 0,89 1,12 1,15 0,92
KOKONAISVELAT/LIIKEVAIHTO 
SKULDER TOTALT/OMSATTNING
1984 X 45.35 38,96 41 ,40 44,46
1985 X 63,39 41 .30 38,58 59,36
1986 X 67,15 43.81 34,78 61 ,88
JALOSTUSARVO = Käyttökate ♦ henkilökulut ♦ vuokrakulut
NETTOTULOS - Tilikauden voitto ./. varausten muutos ./. omasta pääomasta katetut verot
OMAVARAISUUSASTE = Oma pääoma ♦ varaukset + arvostuserät / Taseen loppusumma ./. ennakkomaksut
QUICK RATIO Rahoitusomaisuus / Lyhytaikaiset velat - keskeneräiset työt
- 1 1  -
Tilaston laadintamenetelmä
Perusjoukko
Kohdeperusjoukon, ts. sen perusjoukon, jota tilas­
ton tu lisi kuvata, muodostavat vuonna 1986 toim in­
nassa olleet, päätoimintanaan rakentamista harjoit­
tavat yritykset. Perusjoukko on kaikille toim ialoille 
muodostettu Tilastokeskuksen vuoden 1984 yritys- 
ja  toim ipaikkarekisteristä.
Tilastoon kuuluvat kaikki yli 100 henkilön raken­
nusyritykset. Kaikilta yrityksiltä ei ole saatu tietoja 
mm. jatketun tilikauden takia. Aineistosta puuttuvi­
en yritysten tiedot on estimoitu. Tilaston liikevaihdol­
la m itattua peittävyyttä kuvaa oheinen taulukko.
Peittävyys prosenttia liikevaihdosta
511 512 524
Varsinaiset talon- S ivu-ja Maa- ja vesi-
YRITYKSIÄ YHTEENSÄ
rakennustyöt alaurakat rakennustoim.
Koko toim ialalla 2338 4946 1686
Yli 100 henkilön yrityksiä 84 31 11
YRITYKSIÄ TILASTOSSA
Lukumäärä 78 28 11
Peittävyys koko toim ialasta, % 
Peittävyys yli 100 henkilön
72,2 19,4 43,3
yrityksistä, % 98,2 95,3 100,0
Vertailukelpoisuus
Tilaston perusjoukkona kaikilla toim ialoilla on nyt 
ensimmäisen kerran käytetty Tilastokeskuksen yri­
tys- ja  toim ipaikkarekisteriä. Aiemmin toim ialojen 
511 Varsinaiset talonrakennustyöt ja 524 Maa- ja ve- 
sirakennustoiminta perusjoukkona oli rakennusalan 
työnantajien ao. vuoden LEL-maksurekisteri. Mainit­
tujen toim ialojen tiedot on estimoitu käyttäen koro- 
tusmuuttujana liikevaihtoa aiemman LEL-maksutie- 
don sijasta. Tämän vuoksi ei vuoden 1986 tietoja  
voi täysin luotettavasti verrata edellisten vuosien ju l­
kaisujen vastaaviin tietoihin. Toimialan 512 Sivu- ja
alaurakointi perusjoukkona on jo  aiemmin ollut yri­
tys- ja toim ipaikkarekisteri.
Vertailukelpoisuutta vähentää lisäksi kaksi seikkaa. 
Ensiksikin tilastossa ei perättäisinä vuosina ole täy­
sin sama yritysjoukko. Toiseksi vuosien 1984 ja 
1985 tilastojulkaisuissa käytettiin toim ialan 512 pe­
rusjoukkona vuoden 1982 yritysrekisteriä.
Taulukoissa sivuilla 4 -10  eri vuosien tiedot ovat ver­
tailukelpoisia. Niiden tiedot vuosilta 1984-85 poik­
keavat siten ao. vuosien tilastojulkaisujen tiedoista.
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NAL > 100 El LER "  ’ 00 NADSARBETEN REPRENADER SAHKANLAGT SAMHE T S AMMANL A'jT
0100 N V V  N T I T J C T U T
F Ö K S Ä L J N I N S S I N T Ä K T E ä 20124 .32 21 57 .0 6 222 31 . 33 26 94 .2 0 2 4 9 7 S .5 ’
0121 TUKIPALKKIOT 
SUdVENT 1CNCR - - _ _
1YYNNIN O IK A IS J tR Ä T :
FÜR SÄL JN INGENS KORREKT IVPIOSTER S
0105 HYYNTI SAAMISTEN LUOTTO- JA KURSSITAPPIOT
F')RSÄL JNINGSFQKDRINGARS K R E D IT- OCH KURSFÖRLUSTER - G . 73 1 .6 0 0. 83 -1 .2 0 - 0 .3 2
01 06 v ä l i l l i s e t  ve k c t  
1NDIREKTA SKATTER 112.83 281 .63 3 9 4 .4 7 2 5 .80 4 2 0 .2 7
0113 MUUT OIKAISUERÄT 
ÖVRIGA KORREKT IV PUST ER 6 4 .8 9 16 .13 81 .02 2 3 .34 104. 36
o m MYYNNIN O IKAISJERÄT YHTEENSÄ 
FORSÄLJNINGENS k o r r e k t iv p u s t e r  SAHMANLAGT - 1 7 7 .0 0 -2 9 9 .3 7 -4 7 6 .3 6 -4 7 .9 4 -5 2 4 .3 0
0 1 1  s L I I K E V A I H T O
Ü M S Ä T T N I N 5 19947 .32 1 SS 7 .69 21305.01 2 6 46 .2 6 24451 .27
AINEET JA TARVIKKEET/TAVARAT IR M A N  LVV» : 
MATERIAL ÜCH F0RNÜOENHETER/VAROR IUTAN OMSI:
0116 AINEET JA TARVIKKEET 
MATERIAL OCH FÜRNÖOENHETER $992.61 846 .78 6 3 3 9 .3 9 7 1 9 .77 75 59 .1 2
01 u POLTTO- JA VOITELUAINEET 
BRÄNSLEN OCH SMÖRJMEOEL 2 3 .8 7 1 .87 25 .74 4 0 .2 3 6 S . 97
0118 KAJPPATAVARAT 
HANDEL SVAROR 5 .42 7 7 .9J 83 .3$ 3 9 .1 0 122.45
o m TO N TIT , MAA- JA VESIALUEET 
T.OMTEK» JORO- OCH VATTENOMRÄDEN 297.91 - 297 .91 2.61 7 0 0 .5 2
0120 OSAKKEET JA OSUUDET 
AKTIE» OCH ANDELAR 3078.15 9 .7 3 3087. 38 9 .4 5 3097.33
0124 MUUT
ÖVRIGA 66 6 .46 0 .0 1 6 6 6 .4 7 - 6 6 6 .4  7
0129 AINEET JA TARVIKKEET/TAVARAT YHTEENSÄ U IM A N  LV V I 
MATERIAL OCH FÖRNÖOENHETER/VAROR SAMMANLAGT IUTAN UMSI -1 0 0 6 4 .4 2 -9 3 6 .3 2 -1 1 0 0 0 . 74 -8 1 1 .1 2 -1 1 8 1 1 .8 4
0139 PALKAT «MYÖS AKTIVOIOUTI 
LÖNEK I I NKL« AKTIVERAOEI -3 3 2 7 .8 9 -5 0 8 .0 2 -3 8 3 S . 92 -S 0 6 .4 4 -4 3 4 2 .3 6
LA K IS Ä Ä TE IS E T* PAKOLLISET SO SIAALI TURVAKULUT: 
LAGSTAOGAOE» OBLIGATORISKA SUCtALSKVDJSKUSTNADER:
0140 TYÖNANTAJAN SOTU-MAKSU 
AR8ETSGIVARES SOCIALSKYOOSAVGIFT 19 9 .26 3 1 .62 2 3 0 . 98 27 .90 25 8 .79
0141 TE L - JA LEL-VAKUJTUSMAKSUT 
A PL- OCH KAPL-FORSÄKKINGSPk EMIER 393.11 5 9 .24 4 5 2 .3 5 41 .42 49 3 .77
0144 L A U S . TAPATURMA- JA TYÖTTÖM.VAK.MAKSUT SEKÄ ERORAHA 
LAGST. Q LYC K5F.- 6 ARd.LÖ Srt.FÖ RS.PREMIER 4 AVG.ÖlOR. 122 .10 1 3 .4 3 1 3 5 .53 13 .88 15 4 .4?
0149 LA K IS Ä Ä TE IS E T* PAKOLLISET SO SIAALITURVAKULUT YHTEENSÄ 




PENSIONER 3.0 3 0 .3 6 3 . 33 0 .9 3 4 . 31
0151 S IIRRO T ELÄKESÄÄTIÖILLE 
ÖVERFÖRlNGAK T IL L  PENSIONSSTIFTELSER 1 .5 0 - 1 .5 0 - 1. 50
0153 HE IKILÖVAK.MAKSUT JA KANNATUSMAKSUT AVUSTUSKASSOILLE 
PEKSONF.PREMIER OCH U-STÖDSAVG. T IL L  U-STÖDSKASSOR 1.4 5 0 .6 8 2. 14 1 .08 3. 22
0154 MUUT SUS IAAL ITUR VAKULUT YHTEENSÄ 
ÖVRIGA S0C1ALSKY »USKOSTNAJER SAMMANLAGT - 5 .9 3 - 1 .0 4 -7 .0 2 -2 .0 1 - 9 .0 3
0155 VE S I* SÄHKÖ* LÄMPÖ* HÖYRY JA K AJPUNKIKAASU 
VATTEN» E LE K TR IC ITE T* VÄRME* ÄNGA OCH STADSGAS -6 1 .2 3 - 8 .4 7 -6 9 .7 0 -1 5 .1 1 -3 4 .8 0
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FOR TOMTM4RK 3 .5 0 0 .1 9 3 .6 9 0 .7 2 4 .4 1
3157 ASUINRAKENNUKSISTA JA -HUONEISTOISTA 
FÖR 60STA0SBYGGNA0ER OCH -LÄGENHETER 5 1 -3 6 3 .8 7 5 5 .2 3 4 .3 5 5 9 .5 3
0158 MUISTA RAKENNUKSISTA JA HUONEISTOISTA 
FÖR ÖVRIGA 8YGGNA0ER OCH LÄGENHETER 63 -6 6 19 .71 83 .37 3 .5 7 8 6 .9 4
0165 MUUT VUOKRAT 1 MYÖS LEASINGI 
ÖVRIGA HYROK ( I N K l .  LEASING) 9 7 .6 9 12 .91 1 1 0 .5 9 31 .98 1 4 2 .57
0164 VUOKRAKULUT YHTEENSÄ 
HYRESKOS TNAOER SAMMANLAGT -2 1 6 .2 1 -3 6 .6 7 -2 5 2 .  98 -4 0 .6 2 -2 9 3 .5 1
0165 JULKISET MAKSUT 
OFFENTLIGA AVG1FTER - 9 .0 6 - 1 .0 1 -1 0 .0 6 -1 .2 3 - 1 1 .3 0
0167 t ie t o l i ik e n n e k u l u t
KOSTNADER FÖR POST- OCH TELEKOMNUNIKATIONER - 4 4 .9 6 -1 0 .7 7 -5 5 .7 3 -1 2 .0 1 - 6 7 .7 3
0166 VAKUUTUSMAKSUT ( E I  HENKILÖVAKUUTUSMAKSUJA 1 
FÖRSäKRINGSPREMIER (E J PERSONFÖRSSk r INGSPREMIERI -2 4 .2 0 - 3 .5 1 -2 7 .7 0 -7 .1 3 - 3 4 .  83
0169 MUUT LIIKEKU LU T ,v  
ÖVRIGA RÖRELSEKOSTNAOER -5 3 6 6 .2 1 -2 5 3 .3 8 -5 6 1 9 .5 9 -8 7 2 .3 3 -6 4 9 1 .9 2
0170 TUKIPALKKIOT 
SU8VENTIONER 0 .0 4 0 .0 1 0 .0 5 1 .7 8 1 .8 3
0171 OMAAN KÄYTTÖÖN VALMISTETTU KÄYTTÖOMAISUUS
FÖR EGET 8RUK T I LL VERKADE ANLÄGGNINGSTILLGÄNGAR 4 7 .3 6 2 .4 3 4 9 .7 9 4 .0 7 5 3 .8 6
0174 VAIHTO-OMAISUUDEN HANKINTAMENON MUUTOS
FÖRÄNORING AV OM SÄTTNINGSTILLGANGARNAS ANSKAFFN.JTGIFT 2 ) 3 4 3 .3 3 -4 5 .6 5 2 97 .68 -2 0 0 .0 4 9 7 .6 4
0177 K Ä Y T T Ö K A T E
O R I F T S B I O R A G 5 0 3 .4 3 - 4 9 .0 0 4 5 4 .4 3 9 5 .8 7 5 S 0 .3 0
0178 POISTOT
AVSKR1VNINGAR -2 0 8 .7 7 - 2 3 .6 8 -2 3 2 .4 4 - 6 4 .7 9 -2 9 7 .2 4




RÄNTEINTÄKTER 3 4 3 .5 2 1 9 .5 3 36 3 .05 2 1 .3 3 58 4 .30
0185 OSINKOTUOTOT JA OSUUSKOROT




AV TONTMARK 0 .0 4 - 0 .0 4 - 0 .0 4
0187 ASUINRAKENNUKSISTA JA -HUONEISTOISTA 
AV öOSTADSBVGGNAOER OCH -LÄGENHETER 14 .78 6 .7 3 21 .50 3 .5 0 25 .01
0158 MUISTA RAKENNUKSISTA JA HUONEISTOISTA 
AV ÖVRIGA dYGGNAOfcR OCH LÄGENHETER 2 0 .3 3 7 .0 3 27 .36 0 .7 4 2 8 .1 0
0193 MUUT VUOKRAT 
ÖVRIGA HYROR 2 .4 8 0 .0 2 2 .5 1 0 .0 0 2 .51
0194 VUOKRATUOTOT YHTEENSÄ 
HYRESINTÄKTE* SA MMANLAGT 3 7 .6 2 1 3 .7 8 51 .40 4 .2 5 5 5 .6 5
0106 VUITTO KiSvrröGMAISUUOEN MYVNNI STÄV IVST PS FÖRSÄLJNING SV ANLÄGGNIMGSTILLGANGAR 16 1 .82 30 .91 1 9 2 .7 * 18 .50 21 1 .24
0197 KURSSIVOITOT
KURSVINSTER 27 .31 0 .4 9 27 .80 6 .S 5 34 .35
0 208 MUJT TUOTOT (MYÖS FUUSIJVU ITTO  1 ÖVRIGA INTÄKTER ( IN K L . FU SI-JNSVINST) 13 7 .55 3 .9 7 14 1 .52 0 .3 9 141.91
0209 MUUT TUOTOT YHTEENSÄ 
ÖVRIGA INTÄKTER SA MMANLAGT 85 3 .52 7 3 .4 3 92 6 .94 55 .79 98 2 .73
1) SIITÄ VIERAAT PALVELUT 
DÄRAV FRÄMMANDE TJÄNSTER 4 0 9 4 ,2 3 9 1 ,3 1 4 1 8 5 ,5 4 4 3 6 ,8 9 4 6 2 2 ,4 3
2) LISÄYS +, VÄHENNYS • 
ÖKNING +, M1NSKNING
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0212 LUOTTO IAPP IOT 
KKEOI TFiTRLUSTER 0 .12 4 .7 0 4. 83 0 .01 4 .8 4
0215 MUUT KULUT (MYÖS FUUSlUTAPPIU I 
ÖVRIGA KGSTNAOER U N K L . FUSIONSFÖRIUST) 53 .87 9 .7 4 63 .61 5 .0 1 68 .62
3216 MUUT KULUT YHTEENSÄ 
CVKIGA KOSTNAOER SAMMANLAGT -5 3 .9 9 -1 4 .4 5 -6 8 .4 3 -5 .0 2 3 .4 5
0217 VO IT  TO/T APP(0  ENNEN V IE R . P -0 :N  KULUJA» VAR. & VEROJA 
VINST/FÖRLUST FORE KOST1» FOR FR . KAP.» RES. i  SKATT. 1094 .19 -1 3 .6 9 1 0 30 .5 0 8 1 .8 4 1 1 62 .5 4
VIERAAN PÄÄOMAN KULUT:
KOSTNAOER FOR FRÄMMANUE K A PITAL:
0218 KORKOKULUT
RÄNTEKCSTNADER 1003.64 5 1 .8 2 10 55 .4 6 6 8 .8 2 1124 .28
0219 KURSSI TAPPIOT 
KURSFÖRLUSTER 2 0 .6 0 0 .6 5 2 1 .2 5 0 .0 2 2 1 .2 7
0220 MUJT VIERAAN PÄÄOMAN KULUT
OVRIGA KOSTNAOER FOR FRÄMMANOE KAPITAL 10 4 .07 1.81 105.8B 6 .31 11 2 .18
0222 VIERAAN PÄÄOMAN KULUT YHTEENSÄ 
KOSTNAOER FOR FRÄMMANOE KAPITAL SAMMANLAGT -1 1 2 8 .3 1 - 5 4 .2 8 -1 1 8 2 .5 9 -7 5 .1 5 -1 2 5 7 .7 4
0223 VOITTO /  TAPPIO  ENNEN VARAUKSIA JA VEROJA 
VINST /  FÖRLUST FORE RESERVERINGAR OCH SKATTER -3 4 .1 1 - 6 7 .9 7 -1 0 2 .0 9 6 .6 9 -9 5 .4 0
VARAUSTEN MUUTOS:
FORÄNORING AV RESERVERINGAR: ’
0225 LUOTTOTAPP10 - JA TAKUUVARAUKSEN MUUTOS 
KREOITFORLUST- OCH GARANTIRESERVERINGENS FÖRÄNDRlNG -4 0 .1 7 2 .7 9 - 3 7 .  39 6 .4 7 -3 0 .9 1
0228 INVESTOINTIVARAUKSEN MUUTOS 
INVESTERINGSRESERVERINGENS FÖRÄNORING -1 1 .0 9 - -1 1 .0 9 - 0 .4 0 -1 1 .4 9
0229 TOIMINTAVARAUKSEN MUUTOS 
ORIFTSRESERVERINGENS FORÄNORING -2 .2 1 - 6 .7 9 -8 .9 9 -6 5 .5 1 -7 4 .5 0
0236 VARASTOVARAUKSEN MUUTOS 
LAGERRESEKVENS FORÄNORING 346.28 2 7 .3S 3 7 3 .6 3 7 9 .3 0 45 2 .93
0238 MUIDEN VARAUSTEN MUUTOS 
FORÄNORING AV OVRIGA RESERVERINGAR 2.51 0 .6 3 3 .1 3 - 3-13
0239 VARAUSTEN MUUTOS YHTEENSÄ 
FORÄNORING AV KESERVERINGAR SAMMANLAGT 295.31 2 3 .9 8 3 1 9 .2 9 19 .87 3 3 9 .1 6
0246 VÄLITTÖMÄT VEROT /  VERONPALAUTUKSET 
OIREKTA SKATTER /  SKATTEÄTERBÄRfNG -e 9 .9 1 - 9 .  53 -9 9 .4 4 -1 0 .3 9 -1 0 9 .8 2
0249 T I L I K A U D E N  V O I T T O / T A P P I O  
RÄKEMSKAPSPERIOOENS V I N S T / F Ö R L U S T 17 1 .29 -5 3 .5 2 11 7 .77 16 .18 133.95
T U L O -  j a V A R A L L I S u u s V E R O TI  N K 0  m S T - O C H  F. 0 R M ö G E N H E T S S K A T T E R
1J0J OJO -MK YRITYKSET.> JOIDEN H EN K l-
LfiKUNTA > 100 TA I *  100
FÖRE fAG* VILKAS PERSO­
NAL > 100 ELLER = 100
VEROKIRJAUKSET OPASTA PSäONASTAVOMAAN PiSOMAAN! 
SKATTEBOKFÖRINOAR FR AN EOET K A P IT A L /T IL L  E5ET KAPITAL:
0253 VARAUSTEN TAI RAHASTOJEN K ÄYTTI VEROJEN MAKSUUN
ANV. AV HESFRVERINOAR ELLER FONOER FflR SKATTEBETALN.
0256 S IIR R O T RAHASTOIHIN
OVERFÖRINCAR T IL L  FONOER
511 512 51 524 5
VARSINAISET S IV U - JA TALONRAKEN­ MAA- JA VE­ RAKENNUS­
TALONRAKEN­ ALAURAKAT NUSTOIMINTA SIRAKENNUS- TOIMINTANUSTYÖT YHTEENSÄ TOIMINTA YHTEENSÄ
EGENTLIGA SIO O- OCH HUS8YGGN. - ANLÄGG- BYGGNAOS-
HUSBYGG- UNOERENT- VERKSAMHET NINGSVERK- VERKSAMHET
NA0SAR9ETEN RE PRENADER SAMMANLAGT SAMHET SAMMANLAGT
11 .89 0 .5 2 12.41 1.35 13 . 76
0 .1 7
~
0 .4 0 0 .5 7
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t A S E S11 512 51 52* 5a A l A N S VARSI NAI SET SI V J - JA TALONRAKEN­ NAA- JA VE- RAKENNUS­
TALONRAKEN­ ALAURAKAT NUSTOIMINTA SIKA n ENNUS- TOIMINTA
V A a T A A V A A YRITYKSET» JUIUEN HENKI­ NUS TVCT YHTEENSÄ TOIHINTA YHTEENSÄ
A K T I V A LÖKUNTA > 1 )3 TAI » 130 EGENTLIG4 SI 0 0 -  ¡ICH HUSBYGGN.- ANLÄGG- 3YGGN4JS-
FÖKETAG« VILKAS PERSO­ HUSBYGG- JNOERENT- VEKKSAMHET NINGSVFRK- VERKSAMHFT
1 -O J 30J MK NAL > 130 ELLER » 100 NADSAR9ETEN REPRENAOER s a n n a n la g t SAMHET SAMMANLAGT
RAHUITUSGMA( S u JS : 
FINANSIERINGSULLGANGAR:
0499 RAHAT JA PANKK(SAAMISET 
KASSA OCH BANK TILLGOOOHAVANOEN 1 1 11 .1 8 64 .8c 1176.04 50 .13 1226 .17
0539 MYYNTI SAAMISET
FÖRSÄL JNINGSFORORINGAR 4 1 6 0 .8 3 277 .59 44 54 . 42 4 3 7 .3 7 4 8 95 .7 6
LAt NASAAMISET t  
LÄNEFORORINGAA*
0549 VELKAKIRJALAINAT 
SKULOEBREVSLAN 6 4 2 .7 1 5 .5 3 6 4 8 .2 4 3 1 .5 9 6 7 9 .8 4
0559 RAHOITUSVEKSELIT
FINANSIERINGSVÄXLAR - - - - -
0S69 TOIMITUSLUOTOT 
LEVERANSKKEOITER 86*90 0*13 89 .12 - 8 9 .1 2
0589 MUUT LAINASAAMISET ÖVRIGA LANEFGRORINGAR 9 5 9 .4 4 95 .87 1055 .31 6 3 .3 2 1118 .63
0599 l a in a s a a m is e t  y h t e e n s äLÄNEFORORINGAR SAMMANLAGT 1 6 91 .1 5 101*54 1 7 92 .6 7 94 .91 1 8 87 .5 8
0609 ENNAKKOMAKSUT
FÖRSKOTTSBETALNINGAR 1 9 8 .7 9 2 .6 9 19 1 .48 5 .7 0 19 7 .18
0649 S1IRTUSAAMISET 
RESULTATREGLERINGAR 3 4 0 .5 8 4 5 .3 7 3 8 5 .9 5 4 1 .1 8 4 2 7 .1 3
0 249 MUUT RAHOITUSVARATOVRIGA FINANSIERINGSTILLGANGAR 7 7 0 .9 5 5 1 .2 7 8 2 2 .2 2 8 7 .4 7 9 0 9 .6 9
0799 RAHOITUSOMAISUUS YHTEENSÄ FINANSIERINGSTILLGÄNGAR SAMMANLAGT 82 6 3 *4 6 543 .32 8 8 2 6 . 78 7 1 6 .7 5 954 3 .5 3
0949 VAIHTO-OMAISUUS (HANKINTAMENO!OMSÄTTN(NGSTILLGANGAR 1ANSKAFFNINGSUTGIFT1 15435*17 54 8 .18 15983 .35 5 6 3 .4 0 16546. 75
16
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KÄYIlCO M AISUUi JA MUUT P ITKÄVAIKU TTEISET MENOT: 
ANLÄGoN. T IL LO . OCM ÖVR. UTGIFTER MED LÄNG VERKN .TID :
0959 KESKENERÄISET CHAT TYÖT 
HALVFÄROIGA EGNA AR3ETFN 21 .76 2 .4 2 2 4 .18 0 .7 6 24 .93
0969 TO N TIT , MAA- JA VESIALUEET 
TOMTER» JORO- UCH VATTENOMRÄOEN 180.30 1 6 .29 1 9 6 .5 8 24 .63 221-21
0979 ASUINRAKENNUKSET
BOSTAOSSYGGNAOER 16.71 1 .5 0 18.21 0 .1 8 18 .39
0989 MUUT TALONRAKENNUKSET 
ÖVRIGA HUSBYGGNAOER 43 S .09 12 4 .35 5 59 .44 72 .74 6 3 2 .1 3
0999 MAA- JA VESIRAKENNUKSET 
JORO- OCH VATTENANLÄGGNINGAR 2.62 - 2 .6 2 0 *3 6 2 .98
1009 KONEET, KALUSTO JA KULJETUSVÄLINEET 
MASKINER, INVENTARIER OCH TRANSPORTMEOEL 674 .46 5 1 .7 2 7 2 6 .1 8 241 .41 9 6 7 .5 8
1029 MUJT A IN EELLISET HYÖOYKKEET ÖVRIGA MATEKIELLA TILLGÄNGAR 2.72 1 .1 9 3 .9 0 7 .4 2 11 .33
1 OI 9 OSAKKEET JA OSUUDET 
AKTIER OCH ANDELAR ¿ 324 .7 9 10 0 .46 24 2S .24 10 0 .27 25 25 .5 2
1049 AINEETTOMAT OIKEUDET 
IMMATERIELLA RÄTTIGHETER 7 .5 8 2 .1 0 9 .6 8 1 .5 0 11 .18
1079 MUUT P ITK Ä VA IK U TTE ISET MENOT 
ÖVRIGA UTGIFTER MED LÄNG VERKNINGSTIO 52.61 oo 93 .31 1 1 .7 6 10 5 .03
1089 ENNAKKOMAKSUT 
FÖRSKOTTSBETALNINGAR 1 .10 1 .7 0 2 .3 0 - 2 .8 0
1099 KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT P ITK Ä VA IK U TTEISET MENOT VHT. 
A N L .T IL L G . 0 .  ÖVR. UTGIFTER M. LÄNG VERKN .TID  SAMMANL. 3719.72 342.41 4 0 6 2 .1 2 4 6 1 .0 3 45 23 .1 5
MUUT P ITK Ä A IK A IS E T  S IJO ITU K S E T : 
ÖVRIGA LÄNGFRISTIGA PLACERINGAR:
1109 ARVOPAPERIT
VÄRDEPAPPER 1.80 0 .4 9 2 .2 8 - 2 .2 3
1169 MUUT 
ÖVR IGA 1.77 - 1. 77 - 1 .7 7
1199 MUUT P ITK Ä A IK A IS E T  S IJO ITUKSET YHTEENSÄ 
ÖVRIGA LÄNGFRISTIGA PLACERINGAR SAMMANLAGT 3 .5 7 0 .4 9 4 . 05 - 4 .0 5
1239 ARVOSTUSERÄT
VÄRDER1NGSP0STER 6 .2 0 1 1 .6 8 17 .83 - 1 7 .88
124 9 VASTAAVAA Y H T E E N S Ä  
AKTIVA S A M M A N L A G T 27448 .12 1 4 4 6 .0 7 2 8 8 9 4 .1 9 17 41 .1 7 3 0 6 3 5 .3 6
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r A S E 511 512 51 524 5Li A L A N S VARSINAISET S IV U - JA TALONRAKEN- MAA- JA VE­ RAKENNUS­
TALONRAKEN­ ALAURAKAT NUST01HINTA SIRAKENNUS- TOIMINTA
V A S r A T T A V A A YR ITYK SET, JOIOEN HENKl- NUS TYÖT YHTEENSÄ TOIMINTA YHTFENSÄ
P A S s l V A LÖKUNTA > 100 TAI = 100 EGENTLIGA SIO U - ÜCH HUSBYGGN. - ANLäGG- rtVGGNADS-
FÖRCTAG, VILKAS PERSO- MUSÖYGG- JNUERENT- v f r k s a m h e t NINGSVERK- VfHKSAMHET
1 OOQ 0 0 0 MK NAL > n o  ELLER * 100 NAOSARBfc TEN RE PRENAOfcR SAMMANLAGT sam het SAMMANLAGT
LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄSJMA: 
KURTFRI S TIGT FkäNHANDE K A P ITA L :
1259 OSTOVELAT 
LEVERANTÖRSKULDER 13 72 .0 7 142*58 2 0 14 .6 5 2 2 8 .76 2 2 4 3 .4 ?
1269 ENNAKKOMAKSUT
FÖRSKOTTSBETALNINGAR 3 2 4 5 .4 3 *9 8 .7 3 6 6 44 .1 6 4 5 0 .9 2 9 0 95 .0 3
1299 SIIRTO VELAT 
RESULT ATREGLER INGAR 8 2 3 .61 153 .00 981 .61 92 .32 1074 .43
1309 RAHOITUSVEKSELIT 
F INANSIERINGSVÄXLAR 51 .01 9 .1 9 6 0 .2 0 3 .0 0 6 3 .2 0
1339 MUJT LYH YTA IK A ISET VELAT 
ÖVRIGA KORTFRIST IGA SKULOER 5 0 0 1 .9 8 136*52 51 3 8 .5 0 2 3 9 .3 9 5 3 7 7 .8 9
1349 LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 
KORTFRISTIGT FRÄMMANOE KAPITAL SAMMANLAGT 1S999 .10 840*01 16839.11 1 0 U .3 9 17854.01
PITKÄAIKA IN EN  VIERAS PÄÄOMA: 
LA N G FR ISTIG ! FRÄMMANOE K A P ITA L :
1359 ELÄKELAINAT
PENSIONSLÄN 578*52 19 4 .02 7 7 2 .5 4 1 0 9 .6 8 8 8 2 .22
1369 LAINAT RAHOITUSLAITOKSILTA 
LÄN AV PENNINGSINRÄTTNINGAR 3879*64 8 9 .2 5 3 9 68 .9 0 186 .72 4155 .61
1379 JOUKKOVELKAKIRJALAINAT
MASSKULOEBREVSLÄN 3 8 0 .2S - 3 8 0 .2 5 - 39 0 .2$
1389 TOIMITUSLUOTOT
LEVERANSKREOITER 76*52 - 76 .52 - 7 6 .5 2
1429 MUUT P ITK Ä A IK A IS E T  VELAT 
ÖVRIGA LÄNGFAI STIGA SKULOER 7 2 6 .7 0 8 9 .2 3 8 1 5 .9 3 6 0 .0 6 8 7 5 .9 9
1439 PITKÄAIKA IN EN  VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 
LÄNGFRISTIGT FRÄMMANOE KAPITAL SAMMANLAGT 5641*64 3 7 2 .5 0 6 0 1 4 .1 3 3 5 6 .4 5 6 3 7 0 .5 3
1449 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 
FRÄMMANOE KAPITAL SAMMANLAGT 21640*74 1212 .51 22 853 .25 1 3 71 .3 4 2 4 2 2 4 .5 9
1459 ARVOSTUSERÄT 
VÄROERINGSPOSTER 0 .2 3 - 0 .2 3 - 0 .2 3
VARAUKSET:
RE SERVERINGAR:
1469 LUOTTOTAPPIO- JA TAKUUVARAUS 
KREOITFÖRLUST- OCH GARANTI RESERVERING 2 2 2 .9 5 6 .1 9 2 2 9 .1 4 1 7 .58 2 4 6 .7 2
1499 INVE S TC INT I VAR AUS 
IN VESTERINGSRESERVERING 51 2 .41 2 2 .7 3 53 5 . 14 2 1 .5 5 5 5 6 .6 9
1509 TOIMINTAVARAUS ORI FTSRESERVERING 9 .4 8 4 1 .S 0 5 0 .9 8 6 9 .3 7 12 0 .35
1519 VARASTOVARAUS
LAGERRFSERV 3460*75 7 2 .6 5 3 5 33 .4 0 1 4 0 .1 0 3 6 73 .5 0
1 539 MUUT VARAUKSET 
ÖVRIGA RESEKVERINGAR 1 0 .95 2 .1 7 13 . 12 - 13 .12
1549 VARAUKSET YHTEENSÄ 
RESERVER INGAR SAMMANLAGT 4216*54 14 5 .25 4 3 6 1 .7 9 2 4 8 .6 0 4 6 1 0 .3 3
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EGET K A PITA L :
1 559 U SAKF-, OSUUS- JA MUU N IIT Ä  VASTAAVA PÄÄOMA 
A K T IE - ,  ANOELS- OCH ANNAT MOTSVARANOE KAPITAL 8 4 0 .33 S O .26 89 0 . 59 6 4 .8 5 9 5 5 .4 4
1 569 OSAKEANTI (REKISTERÖIMÄTÖN OSAKEPÄÄOMA) 
AKTIE E M IS S ION (OREGISTRERAT AK TIEK A PITA L) 0 .0 9 '5 .0 0 5 .0 9 - 5 .0 9
1579 VARARAHASTO
RESERVFONO 1 4 3 .6 0 6 .0 0 149 . 59 4 .4 0 1 5 4 .0 0
1589 ARVONKOROTUSRAHASTO 
VÄRD6FÖRHÖJNINGSFQND 27 .02 41 .32 6 8 .3 4 2 .2 4 70 .53
1619 MJU OMA PÄÄOMA /  PÄÄOMANVAJAUS 
OVRIGT EGET KAPITAL /  KAPITALUNOERSKOTT 4 0 8 .2 8 39 .27 4 4 7 .5 5 3 3 .5 6 48 1 .11
1629 TILIKAUDEN VOITTO (TA P P IO ) /  YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 
RÄKENSKAPSPERIODENS V I N ST(FÖ R LU ST)/Ö VER -(UNDERSKOTT) 17 1 .29 -5 3 .5 2 1 1 7 .7 7 1 6 .18 1 3 3 .9 5
1639 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 
EGET KAPITAL SANMANLAGT 1590.61 68 .31 1 6 78 .9 3 1 2 1 .2 3 1800 .16
1649 VASTATTAVAA Y H T E E N S Ä  
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3400 OSAKEPÄÄOMA TILIKAUDEN ALUSSA
AKT I EKAPITAL VIO  RÄKENSKAPSPERIODENS 8ÖRJAN S 17 . 1 S 3 1 .3 0 5 4 8 .45 6 4 .54 6 1 2 .9 9
OSAKEPÄÄOMAN KOROTTAMINEN: 
AKTIEKAPITALETS FÖRHÖJNING:
3402 ILMA ISOSAKEANTI 
GRATI SEMI S SION 2 4 .3 7 1 5 .5 0 40. 37 - 4 0 .3 7
3403 MAKSULLINEN OSAKEANTI 
EMISSION MOT BETALNING 5 4 .8 9 3 .29 58 . 18 0 .0 6 58 .24
3404 OSAKEPÄÄOMAN KUROTTAMINEN YHTEENSÄ 
AKTIEKAP ITALETS FÖRHÖJNING SAMMANLAGT 79 .75 18 .79 98 .S4 0 .0 6 98 .61
3405 OSAKEPÄÄOMAN ALENTAMINEN 
AKTIEKAP ITALETS NEOSKRIVNING - - - - -
3406 OSAKEPÄÄOMA TILIKAUDEN LOPUSSA 
AKTIEKAPITAL V ID  RÄKENSKA«»SPERIODENS SLOT 5 9 6 .9 0 5 0 .0 9 6 4 7 .0 0 6 4 .6 0 71 1 .59
1) TILIKAUTENA JAETTAVAKSI PÄÄTETYT/EHDOTETUT OSINGOT JA OSUUSKOROT
DIVIDENDERNA OCH ANDELSRÄNTORNA SOM BESLUTATS/FÖRESLAGITS ATT UTDELA UNDER RÄKENSKAPSPERIODEN
1 000 000 MK
511 VARSINAISET TALONRAKENNUSTYÖT
EGENTLIGA HUSBYGGNADSARBETEN 197,54
512 SIVU- JA ALAURAKAT .
SIDO- OCH UNDERENTREPRENADER 4,54
524 MAA- JA VESIRAKENNUSTOIMINTA
ANLÄGGNINGSVERKSAMHET 5,52
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MAT ERI AL OCH F ÖRNÖOENHETER :
1651 TILIKAUDEN ALUSSA 
I RÄKENSKAPS PERIOOENS BÖRJAN 154 .17 1 1 5 .5 6 2 6 9 .7 3 84 .81 35 4 .55
1655 T I LIKAUOEN LOPUSSA 
I  RXKENSKAPSPERIOOENS s l u t 131 .92 1 0 6 .S8 2 3 8 .5 0 7 4 .7 9 3 1 3 .3 0
POLTTO- JA VO ITELU AIN EET: 
BRÄNSLEN OCH SMÖRJMEOEL:
1661 TILIKAUDEN ALUSSA 
I RÄKENSKAPS PERIOOENS BÖRJAN 0 .6 7 0 .2 6 0 .9 3 0 .3 1 1.24
1665 TILIKAUDEN LOPUSSA 
I RXKENSKAPSPERIOOENS SLUT 0 .2 5 0 .0 7 0 .3 3 0 .2 S 0 . S 8
KAUPPATAVARAT:
HANOELSVAROR:
1671 TILIKAUOEN ALUSSA 
I  RÄKENSKAPSPERIOOENS BÖRJAN 2 .8 3 6 1 .6 2 6 4 .4 5 6 .2 5 7 0 .7 0
1675 TILIKAUOEN LOPUSSA 
I RXKENSKAPSPERIOOENS SLUT 2.81 4 7 .1 0 49 .91 6 .1 1 5 6 .0 2
KESKENERÄISET TYÖT: 
HALVFABRIKAT:
1681 TILIKAUOEN ALUSSA I RXKENSKAPSPERIOOENS BÖRJAN 5 8 35 .0 5 38 0 .75 6 2 1 5 .7 9 6 0 2 .1 6 6 8 1 7 .9 5
1685 TILIKAUOEN LOPUSSA 
I RXKENSKAPSPERIOOENS SLUT 6 7 0 3 .8 2 3 5 5 .9 8 70 5 9 .8 0 3 8 9 .3 6 7 4 4 9 .1 6
VALM ISTEET:
HELFABRIKAT:
1691 TILIKAUOEN ALUSSA 
I RXKENSKAPSPERIOOENS BÖRJAN 9 5 .0 9 8 .4 0 10 3 .49 3 9 .9 6 1 4 3 .4 7
1695 TILIKAUOEN LOPUSSA 
I RXKENSKAPSPERIOOENS SLUT 8 5 .2 7 1 0 .0 7 95 .33 3 6 .1 5 1 3 3 .4 8
MUU VAIHTO-OMAISUUS:
ÖVRIGA OMSXTTNINGSTILLGÄNGAR:
1706 TILIKAUOEN ALUSSA 
I RXKENSKAPSPERIOOENS BÖRJAN 8 9 9 2 .7 5 2 7 .2 5 9 0 20 .0 1 4 0 .6 9 9 0 6 0 .7 0
1707 TILIKAUDEN LOPUSSA 
I RXKENSKAPSPERIOOENS SLUT 8 5 1 1 .1 0 2 8 .3 7 8 5 3 9 .4 7 5 4 .74 85 94 .2 1
HANKINTAMENO YHTEENSÄ:
ANSKAFFNINGSUTGIFT SAMMANLACT:
1741 TILIKAUDEN ALUSSA 
I RXKENSKAPSPERIOOENS BÖRJAN 15080 .56 5 9 3 .8 3 15674 .39 77 4 .21 1 6 4 4 8 .6 0
1745 TILIKAUOEN LOPUSSA 
I KÄKENSKAPSPERIODENS SLUT 15435 .17 54 8 .18 15983 .35 ^563.40 1654 6 . 75
S IIT Ä  VARASTOVARAUS: 
DÄRAV LAGERRESERV:
1742 TILIKAUOEN ALUSSA 
I  RXKENSKAPSPERIOOENS BÖRJAN 3 8 0 7 .0 3 10 0 .01 3 9 0 7 .0 3 2 1 9 .4 0 4 1 26 -4 4
1746 TILIKAUOEN LOPUSSA 








TYROOft- -■ O O 1
ARKISTO
A  2
YRITYSTOIM INTAA KUVAAVIA TILASTO JU LK AISU JA
Hinta
Yritys- ja toimipaikkarekisteri
Liikevaihtoverovelvolliset ja työnantajayritykset 1984 50,-




T eollisuusyritysten tilinpäätöstilasto 1985 32,-
Tilinpäätöstietoja yli 100 hengen teollisuusyrityksistä 1986 30,-
Tilinpäätöstietoja yli 500 hengen teollisuusyrityksistä 1986 35,-
Kaupan yritykset
Tukku- ja vähittäiskaupan tilinpäätöstilasto 1985 45,-
T ukkukaupan tilinpäätöstilasto 1986 25,-
Liikenteen yritykset
Liikenteen tilinpäätöstilasto 1985 25,-
Linja-autoliikenteen tilinpäätöstilasto 1984-1986 10,-
Tilinpäätöstilasto suurimmista varustamoista 1984-1985 10,-
Rakennusyritykset
Rakennusyritysten tilinpäätöstilasto 1985 28,-
Tilinpäätöstietoja yli 100 henkilön rakennusyrityksistä 1986 20,-
JU L K A IS U J E N  M YYN T I:
Tilastokeskus, PL 504 , 0 0 1 0 1  Helsinki 
Puh. (90) 1 73  4 5 3 5  
Valtion painatuskeskuksen  kirjakaupat 
H e lsing issä  Annankatu  4 4  ja Eteläesplaradi 4
670687H -12 /2957L /ad s
FÖ R SÄ LJN IN G ;
Statistikcentralen, PB 504, 0 0 1 0 1  Helsingfors 
Tel. (90) 173  4 5 3 5  
Statens tryckericentrals bokhandlar i 
Helsingfors Annegatan 4 4  och Södra esplanaden 4
SA LE S  OF P U B L IC A T IO N S
Central Statistical Office of Finland
P.O.B. 504 , S F -0 0 1 0 1  Helsinki, Finland 
Phone internat. + 3 5 8  0 1 7 3 4  535  
Telex 1 2 2 6 5 6  tikes sf
Government Prim ing Centre b ookshop s in Helsink i located 
at Annankatu 4 4  and Eteläesplanadi 4
